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"Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri” 
adlı eser bu konunun Türkiye’deki sayılı 
uzmanlardan Fuat Bayramoğlu tarafın­
dan kaleme alınmış. Fuat Bayramoğ- 
lu'nu “Kültür ve Sanat” dergilerindeki 
çeşmibülbül, gülabdan gibi camla ilgili 
yazılarından ve, “Türk Dili” dergisinde 
yayınlanan İsmail Parlatırla yaptığı soh­
betlerden tanıyorum. Bir de O’nun lâle­
den, gülabdan, çeşmibülbül, ibrik, cam 
kandil, şekerlik, bakraç gibi Beykoz işi 
cam koleksiyonu sahibi olduğunu biliyo­
rum.
Bayramoğlu’nun bu eseri şu bölüm­
lerden oluşmakta:
Başlarken: Anadolu Türklerinde 
camcılık; OsmanlI döneminde cam sana­
yii: Camcılıkta örgütlenmeler, loncalar 
yasalar, çeşitleri; Cam ticareti ve ithala­
tı; Beykoz işleri; Beykoz’ların cinsleri, 
Beykoz çeşitleri; Bibliyografya ve notlar; 
Beykoz cam işçiliğinden örnekler.
Kitabın 13. sayfasında Topkapı Sara­
yı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan 
"Surnâme-i Hümâyun” adlı eserin 32/B 
varağında yer alan "Cam işleri yapan 
camgerler” adlı minyatür bulunmakta. 
Bu minyatürde yer alan dört cam ustası­
nın yaptıkları dört ayrı işlem üzerinde 
durulmaya değer. Cam fırını ile camcı 
âletleri de ayrıca gözden geçirilecek ve 
günümüzle mukayese yapılacak âletler. 
Altı kişinin ellerinde bulunan "uzun bo­
yunlu cam sürahi” 1er devrin özelliğini 
göstermekte.
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Eser, Türk cam sanatı ile ilgili bilgi 
edinmek isteyen sanatseverler için bir el 
kitabı niteliğinde. Bayramoğlu kolek­
siyonundan seçilmiş 39  Beykoz işi cam 
örneği de görülmeye değer nitelikte.
